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 และต่อมาอีก 36 ปี พล.ต.วิชัย จาตุวัฒน์ ผู้
บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ได้ทำาการซ่อมแซมปรับปรุง
ศาลเจ้าพ่อคอหงส์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมกันนี้ได้ดำาริให้สร้าง
ศาลเพิ่มขึ้นอีก 2 หลัง ในบริเวณเดียวกัน  คือวิหารหลวง




จรูญ ขันติพะโล เจ้าสำานักสงฆ์สัจจธรรมบ้านในไร่ ตำาบลคอ
หงส์ อำาเภอหาดใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างรูปปั้นเจ้าพ่อคอหงส์ว่า 

















 ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อคอหงส์มีอยู่ 2 ที่ คือ
บรเิวณคา่ยเสนาณรงคแ์ละในสำานกัสงฆส์จัจธรรมบา้น
ในไร่
 (คัดลอกมาจากเว็บไซต์มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนา
ณรงค์ http://www.mtb42.mi.th/html/modules.php?name=C
ontent&pa=showpage&pid=7  2 /06/10
 “เจ้าพ่อคอหงส์” เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า 
“ทวดต้นไทร”  ผู้ที่มีความทุกข์ร้อนหากได้ไปบนบาน
กับเจ้าพ่อคอหงส์แล้วจะประสบผลสำาเร็จตามที่ขอ
เสมอ 
